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ABSTRAK
Ade Lina Fitri Harahap, (2014) : Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran
Talking Stick terhadap Pemahaman Konsep
Matematika Siswa Madrasah Tsanawiyah
Pondok Pesantren Islamic Centre Al-
Hidayah Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh
pemahaman konsep matematika siswa MTs Pondok Pesantren Islamic Centre Al-
Hidayah Kampar yang belajar menggunakan metode pembelajaran Talking Stick
dengan siswa yang belajar menggunakan metode konvensional. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh pemahaman konsep
matematika siswa MTs Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar
yang belajar menggunakan metode pembelajaran Talking Stick dengan siswa yang
belajar menggunakan metode konvensional?”
Penelitian ini adalah penelitian Quasi Eksperimen dan desain yang digunakan
adalah Pretest-Posttest Control Group Design with. Dalam penelitian ini peneliti
yang berperan langsung dalam proses pembelajaran dan guru sebagai observer.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Pondok Pesantren
Islamic Centre Al-Hidayah Kampar, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah
pemahaman konsep matematika siswa.
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, lembar
observasi, dan tes. Dalam penelitian ini, pertemuan dilaksanakan selama enam
kali, yaitu satu kali pertemuan pretest, empat kali pertemuan dengan
menggunakan metode pembelajaran Talking Stick, dan satu pertemuan lagi
dilaksanakan postest. Untuk melihat hasil penelitian tersebut, digunakan uji Chi
Kuadrat untuk menguji normalitas data, uji varian untuk melihat homogenitas
data, kemudian digunakan rumus uji “t” untuk mengetahui hasil penelitian.
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai thitung sebesar 3,79 dan
nilai ttabel pada taraf signifikan 5% = 2, 02 maka thitung ≥ ttabel atau 3, 79 ≥ 2, 02 ini
berati bahwa ha diterima dan ho ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa
terdapat pengaruh penerapan metode pembelajaran Talking Stick terhadap
pemahaman konsep matematika siswa.
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ABSTRACT
Ade Lina Fitri Harahap, (2014):  Effect of the Application of Learning
Method of Talking Stick toward
Mathematical Concepts Understanding
of Students at Islamic Junior High
School Pesantren Islmic Centre Al-
Hidayah Kampar.
The purpose of this research was to knowing whether there is effect of
mathematical concepts understanding of students at MTs Pesantren Islmic Centre
Al-Hidayah Kampar who learn to use learning method of Talking Stick with
students who learn using conventional methods. Formulation of the problem in
this research is "Is there effect of mathematical concepts understanding of
students at MTs Pesantren Islmic Centre Al-Hidayah Kampar who learn to use
learning method of Talking Stick with students who learn using conventional
methods?"
This research was Quasi Experimental research and design used was
Pretest-Postest Control Group Design. In this research the researcher direct role as
teachers in the learning process and teacher as observer. Subjects in this study
were students of class VIII at MTs Pesantren Islmic Centre Al-Hidayah Kampar,
while the object of this research is mathematical concepts understanding of
students.
Collecting data in this research using documentation, observation sheets,
and test. In this research, six meetings were held in namely one meeting pre-test,
four meetings by using learning method of Talking Stick and one more meeting
posttest. To see the results of this research, Chi Kuadrat test was used to test the
normality of data, varian test to see the homogeneity of the data, and then used
mainly formula-t test to knowing results of research.
Based on the results of data process obtained t count value of 3.79 and
value of t table were significant at 5% level = 2.02 then t count > t table or 3.79 >
2.02 means that Ho is rejected and Ha is accepted. it can be concluded that there
are the application of learning method of Talking Stick toward mathematical
concepts understanding of students.
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ملخص
المفاھیم فھمالعصا إلى لنتحدثالتعلیم تطبیق  أسالیب: تأثیر (٤١٠٢)،ھاراھففطريأدي لینا
المدارس الإسلامیة المدرسة الثانویةفيلطلابلالریاضیة
الإسلامي الھدایة كمبارالمركزالداخلیة
فيلطلابلالمفاھیم الریاضیةفھمتأثیرھناكما إذا كانت لتحدیدھذه الدراسة ھوغرض من
استخدام أسالیب الذین یتعلمونالإسلامي الھدایة كمبارالمركزالمدارس الإسلامیة الداخلیةالمدرسة الثانویة
في ھذا البحثالمشكلةصیاغة.استخدام الأسالیب التقلیدیةالذین یتعلمونمع الطلابالعصانتحدثالتعلیم 
المدارس الإسلامیة المدرسة الثانویةفيلطلابلبین الطلابالمفاھیم الریاضیةفھمتأثیرھل ھناك "ھو
مع الطلابالعصانتحدثاستخدام أسالیب التعلیم الذین یتعلمونالإسلامي الھدایة كمبارالمركزالداخلیة
"؟استخدام الأسالیب التقلیدیة الذین یتعلمون
تصمیم البعدي -الاختبار القبلياستخدامتصمیم وشبھالتجریبیةالأبحاثالدراسة كانتكانت ھذه
كعضو مراقب.المعلم في عملیة التعلم وكمدرسمباشرة دورقام الباحثھذه الدراسةفيمكافئ.غیر
المدارس الإسلامیة الداخلیةالمدرسة الثانویةفيثامنالصف ھي الطلابھذه الدراسةفيموضوعات
المفاھیم الریاضیة للطلاب فھمھذا البحث ھوالھدف من، في حین أن الإسلامي الھدایة كمبارالمركز
.العصانتحدثاستخدام  أسالیب التعلیم 
جمع البیانات في ھذه الدراسة باستخدام أوراق الملاحظة والتوثیق والاختبار. في ھذه الدراسة، تم 
والعصانتحدثأسالیب التعلیم خمس الجلسات باستخدام الاختبار,قبلاجتماعحدةاجتماعات وستةعقد 
التربیعیةتشي. لرؤیة نتائج ھذه الدراسة، تم استخدام اختبار الاختبارأكثر الاجتماع الذي عقد البعدي حدة
رفةلمعاختبار تصیغةومن ثم استخدام، البیاناتتجانسلرؤیةاختبار فرینتلاختبار طبیعیة من البیانات، 
.نتائج الدراسة
تيوقیمة٩٧٫٣طن منقیمةكانتالتي تم الحصول علیھامن البیاناتعملیةنتائجاستنادا إلى
أنیعني ھو٢٠٫٢≤٩٧٫٣جدول أوتي≤العدتيثم٢٠٫٢=٪ ٥مستوىذات دلالة إحصائیة عندجدول
المفاھیم الریاضیةفھمإلى لالعصانتحدثأسالیب التعلیم تنفیذ  أن ھناكیمكن الاستنتاج.ھاقبول ویتم رفض
.لطلابل
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